

















































































































































































































































































































































































































































































































































































和田春樹（２００２）『新版 世界各国史２２ ロシア史』 山川出版社
新聞
朝日新聞 ２０１５年１１月１６日「３グループ、同じ武装 パリ同時多発テロ 組織的犯行の見方」
朝日新聞 ２０１６年１月１１日「「難民が犯罪」揺れる独 申請者、ケルンで集団暴行容疑」
朝日新聞 ２０１６年１月１９日「英、移民に英語習得課す 首相が方針 配偶者ビザ対象」
朝日新聞 ２０１６年６月２５日「国論二分 英に傷痕 移民に警戒感 政府不信の声」
インターネット
外務省公式ホームページ「難民問題」（UNCHCR及び UNRWA統計）
（http : //www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/nanmin/main1.html）
日本 NPOセンター公式ホームページ「NPOの基礎知識」
（http : //www.jnpoc.ne.jp/?page_id=134）
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